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Abstract
Teacher efficacy is believed to give influence on students’ learning. According 
to Tschannen and Woolfolk (2010), teachers are responsible to bring about positive 
outcomes for the students by helping them in their learning process. A considerable 
amount of research has been done to investigate the influence of teacher efficacy on 
students’ learning, but less attention has been paid on the influence of teacher efficacy 
towards ESL learners in tertiary level, especially in the Malaysian context. Thus, the 
present study was aimed at investigating the impact of teacher efficacy on students’ 
learning by focusing on the students’ perception towards learning English, students’ 
achievement in English, students’ motivation in learning English, and students’ 
participation in learning English. Five lecturers teaching English at the foundation 
level and 15 students from the five classes were selected to participate in the study. 
Observation and interview were chosen as means of data collection. The findings 
indicated that the students have positive perception towards learning English from 
high self-efficacy lecturers. The findings also showed that the students’ achievements 
were improving in all four English skills. Additional to that, the research also 
managed to identify how the teachers with high self-efficacy influence students’ 
motivation in learning English. Last but not least, the findings showed that the highly 
efficacious lecturers did influence their students’ participation in learning English. In 
conclusion, this study provided evidences that teacher efficacy brings positive impact 
on students’ learning. Therefore, the high self-efficacy characteristics need to be 
nurtured in the teachers for the establishment of an effective learning among the 
students.
Keywords: teacher efficacy, students' learning, perception, achievement, motivation, 
participation.
Abstrak
Efikasi guru dipercayai dapat mempengaruhi pembelajaran pelajar. Menurut 
Tschannen dan Woolfolk (2010), guru bertanggungjawab dalam memberi kesan- 
kesan yang positif kepada pelajar-pelajar dengan membantu mereka di dalam proses 
pembelajaran. Banyak kajian-kajian yang telah dijalankan untuk mengkaji pengaruh 
efikasi guru kepada pembelajaran pelajar. Namun kurang perhatian telah diberikan 
kepada pengaruh efikasi guru kepada pelajar-pelajar Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Kedua di peringkat tinggi, terutamanya di dalam konteks Malaysia. Sehubungan 
dengan itu, kajian ini memberi penumpuan dalam mengkaji impak efikasi guru 
kepada pembelajaran pelajar dengan memberi fokus kepada persepsi pelajar dalam 
mempelajari bahasa Inggeris, pencapaian pelajar dalam bahasa Inggeris, motivasi 
pelajar dalam mempelajari bahasa Inggeris, dan penglibatan pelajar dalam 
mempelajari bahasa Inggeris. Lima orang pensyarah bahasa Inggeris di peringkat 
asasi dan 15 orang pelajar daripada lima kelas tersebut telah dipilih untuk menyertai 
kajian ini. Pemantauan dan temuduga telah dipilih sebagai metod kajian. Penemuan 
kajian menunjukkan pelajar-pelajar mempunyai persepsi positif dalam mempelajari 
bahasa Inggeris daripada guru yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi. Hasil 
kajian juga menunjukkan bahawa pencapaian pelajar-pelajar meningkat dalam semua 
empat kemahiran bahasa Inggeris. Kajian dikukuhkan lagi dengan mengenalpasti 
bagaimana guru yang berefikasi tinggi mempengaruhi motivasi pelajar dalam 
mempelajari bahasa Inggeris. Akhir sekali, hasil kajian menunjukkan bahawa guru 
yang berefikasi tinggi sememangnya memepengaruhi penglibatan pelajar di dalam 
mempelajari bahasa Inggeris. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bukti-bukti 
bahawa efikasi guru membawa impak positif kepada pembelajaran pelajar. Oleh yang 
demikian, ciri-ciri guru yang berefikasi tinggi harus diterapkan di dalam guru-guru 
untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dalam kalangan pelajar.
Kata Kunci: efikasi guru, pembelajaran pelajar, persepsi, pencapaian, motivasi, 
penglibatan
